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Investigaciones Sociales prosigue con este nuevo número en su papel de difusor de las investigaciones realizadas en la Facultad de Ciencias Sociales y de la comunidad académica 
nacional y mundial. Avanza en su proyecto de 
proseguir el debate de los problemas actuales y sus 
implicancias en el futuro del país y del mundo. 
IS 41 contiene una serie de reflexiones sobre 
diferentes enfoques de investigación cualitativos 
y cuantitativos que se encuentran en pleno 
proceso de elaboración y que forman parte de 
los proyectos de investigación que avanzan los 
docentes investigadores de la Facultad de Ciencias 
Sociales de San Marcos. Otros trabajos abordan 
aspectos metodológicos y epistemológicos desde la 
perspectiva de las Ciencias Sociales. De tal forma 
que muchos trabajos prosiguen las tradiciones 
investigativas que se inauguraron en San Marcos. 
En esta ocasión buscamos que los lectores puedan 
conseguir lecturas más frescas y rápidas sobre 
diferentes tópicos que abordan los diferentes 
campos de la investigación empírica como la 
investigación-acción para su aplicación en el aula 
dentro y fuera de San Marcos.
En este objetivo, el equipo editorial cada 
año busca adecuarse a un sistema de educación 
superior que en San Marcos ha crecido y cambiado 
considerablemente. Expresa también su voluntad 
de lograr una mayor calidad y equidad en la 
difusión de nuevos conocimientos y elevar la 
educación para el futuro.  
También es necesario comunicarles que en 
esta ocasión se ha reformado el grupo de trabajo 
editor y se ha ingresado a la era DOI (Digital 
Object Identifier) para afinar nuestro compromiso 
académico de contribuir a la formación, 
investigación y nuevas propuestas académicas 
a la ciudadanía peruana. De igual forma, de 
manera extraordinaria, se publicará este año 2019 
tres números para poder atender a los docentes 
investigadores que colaboran solidariamente con 
nuestra alma máter, San Marcos.
El actual número contiene 16 artículos de 
investigación distribuidos en las líneas temáticas 
de Antropología, Arqueología, Geografía, 
Historia y Sociología. En la sección de Avances 
de investigación se publican cuatro artículos y un 
trabajo de Homenaje a un docente de la Facultad 
de Ciencias Sociales. 
En la sección de Antropología se registran los 
siguientes autores y sus contenidos:
Víctor Manuel García Torres: «El zumbanacuy: 
enfrentamiento ritual entre negros mayores y 
negritos bailadores en los Andes centrales de Perú». 
Es una investigación que presenta y reflexiona 
sobre el significado cultural de una batalla ritual 
agrícola llamada zumbanacuy protagonizada 
por la población de Huayucachi, segmentada en 
hatun y urin; se trata de un ritual que confronta 
a los ricos o gamonales y la gente del pueblo. Se 
intenta mostrar las diferentes confluencias de lo 
afroindolatinoamericano en dicho acontecimiento 
a través de los testimonios de los protagonistas de 
la batalla con fines agrícolas
Sabino Arroyo Aguilar: «Simbología del 
maíz en la cultura andina milenaria: resistencia 
e identidad del hombre andino». El investigador 
aborda las vinculaciones existentes en las 
civilizaciones agrarias andinas entre la producción 
material y simbólica. Sostiene la tesis de que estos 
pueblos preservan en sus mitos, relatos o iconos 
representativos, una diversidad de productos 
domesticados que sirven a la nutrición humana 
pero también como símbolos de identidad social y 
legitimidad cultural.
Harold Hernández Lefranc: «El Banchero-
Braschi de El zorro de arriba y el zorro de abajo, 
de José María Arguedas. Fuente para entender 
un culto secular».  El autor realiza una lectura 
antropológica de un personaje en principio de 
ficción, Braschi, de la última novela, inconclusa, 
de José María Arguedas (†1969), El zorro de arriba 
y el zorro de abajo (1971), pero que se sustenta, en 
la visión del novelista, en un personaje real, Luis 
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Banchero Rossi (†1972), connotado empresario 
peruano de la industria pesquera. Plantea que 
Arguedas lo concibe como una execración que 
atenta contra la naturaleza y la humanidad, contra 
la vida y la moral, es el mal encarnado. Reflexiona 
a continuación y realiza un seguimiento a lo que el 
tiempo de finales del siglo xx impone, la santidad 
popular de Banchero. 
Enrique Rojas Zolezzi: «El matrimonio místico 
del chamán y el animismo entre los asháninka 
del oriente peruano». Los asháninka constituyen 
un grupo de horticultores de roza, cazadores, 
pescadores y recolectores de la familia Arawak 
en su rama maipureana asentados en la región 
de la cabecera del río Ucayali, que comprende 
los ríos Perené, Ene, Tambo, Pichis, Pachitea y la 
región interfluvial del Gran Pajonal. Se trata de 
un territorio que se encuentra hoy bajo un fuerte 
proceso de colonización por parte de campesinos 
quechua provenientes de los Andes centrales. Esta 
investigación muestra el lugar del chamán en 
un sistema cosmológico de carácter animista. A 
partir de su matrimonio con el espíritu del tabaco 
el chamán asháninka repara las relaciones entre 
humanos, y humanos con no humanos.  Estudia 
la organización religiosa tradicional de tipo 
chamánico
A continuación, prosigue un texto de la sección 
Arqueología.
Pieter van Dalen Luna: «Estratigrafía y 
componentes de un fardo funerario de la cultura 
Chancay procedente de Cerro Colorado, Huacho». 
Presenta los resultados logrados en las excavaciones 
realizadas en el sitio de Cerro Colorado (costa 
central peruana). Explora el material de un fardo 
y el examen de la datación por radiocarbono 
revela que los restos humanos ubicados en este 
cementerio forma parte de la sociedad y cultura 
Chancay (ca. 1000 a 1572 d. C.). 
En la sección de Geografía se registran dos 
trabajos:
Carmen More Altuna de Delgado: «Incidencia 
de las enfermedades no transmisibles en los adultos 
mayores de la región Callao». Esta investigación 
busca estudiar la incidencia de las enfermedades 
no transmisibles que afectan la salud y la calidad 
de vida de la población adulta mayor residente en 
la región Callao. Para el examen de las variables e 
indicadores aplica una encuesta de 25 preguntas. 
Utiliza un cuestionario estructurado, genérico, 
directo y con resultados confidenciales que van a 
ser aplicados a 202 adultos mayores, masculino y 
femenino. 
Miguel Comeca Chuquipul, Fray Masías Cruz 
Reyes, David Mansueto Durand Castro, Teodoro 
Rojas Acosta, Fabriciano Máximo La Torre Ruiz y 
Luis Miguel Comeca Ramírez: «El Niño Costero y 
la ocupación del territorio, cuenca del río Rímac. 
Caso: Chosica». Este equipo de investigación 
estudia el impacto de las lluvias caídas en el 
verano del 2017 en la costa norte y central del 
Perú. El presente informe se concentra en lo 
ocurrido en Lima cuando se activaron el 80% de 
las quebradas identificadas produciéndose huaicos 
e inundaciones que afectaron a los poblados de 
Chosica, Huachipa, Carapongo, Cajamarquilla, 
Santa Eulalia y Campoy, todas localizadas en 
la cuenca del río Rímac.  Los funcionarios del 
Estado bautizaron la presencia de este fenómeno 
(ENFEN) como «El Niño Costero». Usando la 
metodología del estudio de caso esta investigación 
pretende explicar las características y los impactos 
de este fenómeno, y mostrar los tipos de ocupación 
del territorio por la población en zonas de 
riesgo, como el lecho y terrazas inundables de las 
quebradas y el río Rímac, en el poblado de Chosica 
ubicado en su cuenca media.
En la sección de Historia se concentran cuatro 
trabajos que muestran una diversidad de líneas de 
investigación:
Magdalena Chocano: «Apuntes sobre la 
esclavitud y la trata de personas en los inicios del 
Perú republicano (1821-1855)». En este ensayo 
se examina la esclavitud republicana como parte 
de la historia de la trata de personas en el Perú a 
comienzos de la república. Desde la perspectiva 
de la historia política se examinan las condiciones 
en que se produjo la lucha por la abolición de la 
esclavitud; y se reflexiona sobre la ambigüedad 
que surgió en el propio Estado al dictarse una 
abolición parcial, las resistencias que esto suscitó 
en los terratenientes, los esfuerzos liberatorios por 
parte de los esclavos y el accionar de los sectores 
liberales, y su impacto en el espacio público.
Coello Rodríguez: «Una batalla sin armas. 
Caridad y beneficencia en lucha contra el 
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conocimiento médico, durante la segunda mitad 
del siglo xix en Lima». El autor investiga la lucha 
ideológica en la ciudad de Lima durante la segunda 
mitad del siglo xix entre la recientemente creada 
Facultad de Medicina (San Fernando) y la Sociedad 
de Beneficencia Pública. La primera, desde el 
ámbito académico universitario, buscaba dirigir y 
organizar una lucha por higienizar los hospitales 
y la ciudad utilizando la ciencia y la tecnología. 
La segunda, era la institución pública que velaba 
por la alimentación, educación y salud de los 
enfermos y desposeídos, amparados en la ideología 
de la caridad cristiana y asistencial. Reconstruye la 
lucha ideológica entre las Hermanas de la Caridad, 
quienes invitadas por la Sociedad de Beneficencia 
asumieron el control de los hospitales para brindar 
ayuda moral y espiritual a los enfermos, estallando 
un enfrentamiento directo contra los médicos. 
La investigación busca sistematizar esta historia 
registrada en diarios y revistas de la época.
Gloria Cristina Flórez: «A la mejor Minerva, 
Divina Madre de la sabiduría: Panegírico a la 
Virgen de las Nieves en la Universidad de San 
Marcos en 1721».  Examina la devoción mariana 
y la cristiandad. Estudia el culto a la Virgen de 
las Nieves que se implantó en el Perú a partir del 
siglo xvi y que tiene una gran importancia para 
la universidad e identidad de San Marcos. En este 
ensayo analiza el sermón ofrecido en la fiesta del 5 
de agosto de 1721 en la catedral de Lima a cargo 
del doctor Juan de Sarricolea y Olea, profesor 
de Teología, quien posteriormente fue obispo de 
Santiago de Chile y de Cusco.
Gabriel García Higueras: «Acontecimientos y 
figuras de la Revolución rusa a través del prisma 
de Mariátegui».  En este ensayo se investiga la 
obra periodística y las conferencias de José Carlos 
Mariátegui sobre la Revolución rusa. Para este 
efecto ha seleccionado y analiza los artículos 
difundidos sobre la política del Gobierno soviético 
y sus acciones diplomáticas, la obra cultural de la 
Revolución y los debates en el Partido Comunista 
de la Unión Soviética durante los años veinte. 
Una segunda parte incluye las valoraciones de 
Mariátegui sobre algunos dirigentes políticos de la 
República soviética; y en particular, se analiza sus 
escritos sobre León Trotsky.
En la sección de Sociología se encuentran 
seis trabajos de investigación con teorías y 
metodologías diversas, también etnografías y 
fuentes documentales multidisciplinarias:
Alida Isidora Díaz Encinas: «Desarrollo 
social: San Mateo de Otao y Callahuanca, 2017». 
Investiga la evolución, desarrollo y los cambios 
sociales en la población de los distritos de San 
Mateo de Otao y Callahuanca, en Huarochirí, 
2017. Examina entre la serie de transformaciones, 
la ocurrida en la agricultura, que transitó del 
autosustento a una agricultura orientada a la 
comercialización y al mercado interno y externo.  
Los pueblos rurales estudiados sufren de la 
escasez de agua para el riego ya que se encuentran 
ubicados por encima de los 3000 msnm y también 
de la escasez de la mano de obra, pues los jóvenes 
han migrado hacia la ciudad de Lima. 
César Espinoza Claudio: «El virrey Abascal, 
los señores de tierras y los bandoleros en Piura. 
Anotaciones preliminares sobre la experiencia 
social y política de José Sapata (a) Palomo (1814-
1817)». En esta investigación se busca rastrear 
las huellas de toda una cultura afrodescendiente 
de resistencia en el campesinado y de la gente de 
la ciudad contra otra fuerza social representada 
por los hacendados como don Francisco Xavier 
Fernández de Paredes en el valle de La Chira, 
Querecotillo, provincia de Piura. Desde la historia 
política realiza un análisis de coyuntura para 
examinar los acontecimientos que acompañan a 
la crisis regional agravada entre los años 1814-
1817. Explora y plantea el funcionamiento de 
dos movimientos sociales todavía no articulados; 
el primero es el de los cimarrones salteadores 
liderados por un negro amestizado, José Sapata (a) 
Palomo, acusado de bandolero, quien para esos 
años ha recorrido las ciudades de Lima, Trujillo 
y Piura. El otro movimiento social está integrado 
por medianos hacendados y comerciantes de San 
Miguel de Piura y pueblos rurales que cuestionan 
la gestión política de Abascal. Esta investigación 
utiliza los fondos documentales guardados en los 
archivos judiciales regionales de Piura y Lima.
Nicolás Lynch: «Demócratas, mediocres y 
técnicos. Las tensiones del futuro universitario 
en el Perú». Este artículo analiza la relación 
entre el abandono estatal, la mediocridad, 
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la razón democrática y la razón tecnocrática 
en la universidad peruana en el último siglo. 
Revisa y expone la lógica y el conflicto de los 
distintos discursos que buscan enrumbar a la 
institución universitaria entre 1918-2018. Resalta 
la formación de una razón democrática en la 
universidad como un discurso que le puede dar 
futuro a la producción de conocimientos en el 
Perú.
Tirso Molinari Morales: «Algunas 
consideraciones críticas con relación a las 
aproximaciones historiográficas referentes a la 
coyuntura político-electoral de 1939 en el Perú». 
En este ensayo se plantea una crítica puntual 
a determinadas e importantes aproximaciones 
historiográficas respecto a la grave coyuntura 
político-electoral de 1939 en el Perú. Revisa a 
varios autores representativos que trabajan esta 
temática y en la que encuentra serias limitaciones 
documentales y/o deficiencias interpretativas por el 
mal uso y/o conocimiento de las fuentes primarias 
e incluso de las versiones publicadas de carácter 
testimonial y/o partidarias-oficiales por parte de los 
sociólogos e historiadores seleccionados.
Bernardino Ramírez Bautista: «Próceres 
campesinos en la guerra de la independencia del 
Perú».  Este artículo presenta los resultados de una 
investigación bibliográfica sobre la participación de 
los campesinos en la Guerra por la Independencia 
del Perú. Expone dos de las cuatro etapas de la 
guerra independentista contra España, las que 
abarcan los años de 1816 a 1824, reflexionando 
sobre la participación y las acciones realizadas por 
la gente del pueblo, los campesinos y campesinas 
que integraron las montoneras, las guerrillas y 
el ejército patriota de la emergente república del 
Perú.
Eudosio Sifuentes y Luisa Rivas: «Obesidad y 
sobrepeso en creencias y actitudes de pobladores 
de una comunidad urbana desde la Sociología 
de la Salud». En esta investigación se explora 
las creencias y las actitudes de los pobladores de 
una comunidad urbana, frente a la obesidad y el 
sobrepeso, aplicando un enfoque mixto, cualitativo 
observacional en su primera parte y cuantitativo, 
descriptivo, probabilístico por conglomerados, en 
la segunda. Los datos procesados corresponden a 
una encuesta aplicada a 240 pobladores, hombres 
y mujeres de 18 a 70 años; y además, fueron 
observadas 2456 personas de todas edades. En 
la fase del análisis se triangula la información 
recogida mediante encuestas, entrevistas y 
observaciones. La obesidad y el sobrepeso son 
problemas de malnutrición y de salud pública en 
las comunidades y sociedades de la época actual.
Apuntes de Investigación
En esta segunda sección se concentran cuatro 
trabajos multidisciplinarios:
Carolina Blossiers Mazzini: «Aproximaciones 
de la sociología de género hacia la violencia de la 
mujer en Lima Metropolitana». El problema de 
investigación que aborda la autora es la violencia 
sexual y el feminicidio en la ciudad de Lima 
Metropolitana desde una perspectiva de análisis 
de la larga duración. Desde la sociología de género 
examina las interacciones que se dan entre la 
mujer y el varón y los sistemas de reproducción 
al interior de la familia y la construcción de 
las representaciones sociales y culturales sobre 
lo femenino y lo masculino. Postula la tesis de 
que en la familia se configura la sexualidad, los 
comportamientos violentos, las normas y los 
valores.
Gonzalo Espino Relucé: «La poesía quechua: 
rapto de la escritura y corpus contemporánea 
(siglos xx y xxi)».  Aborda el estudio de la poesía 
quechua consultando un amplio universo de 
fuentes de larga duración histórica 1904-2017.  La 
poesía quechua contemporánea es la afirmación 
de una cultura de resistencia, y su vigencia como 
lengua y como ejercicio de escritura se produce 
en todo el siglo xx y prosigue en el siglo xxi. En 
este último siglo que comienza encuentra una 
mayor capacidad para la circulación de las poéticas 
quechua, incluida publicaciones académicas en la 
lengua como Atupaq chupan o la utilización de las 
plataformas virtuales.
Néstor Machaca Arque: «José Antonio Encinas 
y la reforma universitaria de Lima en 1931». 
Este trabajo es parte de una tesis sustentada en la 
Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UNMSM. La investigación que 
ahora se publica busca resaltar el protagonismo 
investigaciones sociales 412019
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de José Antonio Encinas, uno de los principales 
pedagogos del Perú en el siglo xx, quien ejerció 
una notable influencia en la educación peruana, 
entre los años 1931 y 1932. En esta coyuntura 
se produjeron muchos acontecimientos políticos 
que convulsionaron la sociedad peruana, y en 
la que el rector Encinas implementó la Reforma 
Universitaria (1931), y que la misma quedaría 
trunca en 1932 cuando la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos fue clausurada en su intento 
de mutilar su vocación reformista nacional.  
Piero Ochoa Valdez: «¿Amor sin vínculo? En 
torno a la sexualidad y el amor en Lima». En este 
trabajo el autor discute las formas sociales de cómo 
se experimentan la sexualidad y el amor en la 
ciudad de Lima, a partir de un diálogo con otros 
libros, revisando en particular las tesis propuestas 
por Pedro Pablo Ccopa (2011). En suma, este 
esfuerzo de lectura y análisis le permite presentar 
nuevas interpretaciones —desde una mirada 
sociológica— sobre los fenómenos del sexo en 
los hostales y hoteles; y sobre el reguetón/‘perreo’ 
como baile moderno y simulacro sexual. 
Finalizamos este número con la inclusión de un 
homenaje a la labor académica y de investigación 
que realizó en junio la Escuela Profesional de 
Antropología y el Centro de Estudiantes de 
Antropología (CEAN) al Dr. Humberto Rodríguez 
Pastor. Participan con sus escritos de memoria 
y júbilo sanmarquino los antropólogos Sabino 
Arroyo, Rebeca Carrasco Atachao y Luis Alberto 
Suárez Rojas.
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